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ABSTRACT	
The glassy ceramic in roman times was considerated as a semi de luxe product. The materials found in the
Girona province are mainly concentrated in two deposits: Empüries and els Tolegassos (Viladamat), their pre-
sence being very rare in any other areas. They were made in between the first and the third century A. D. with
the lead glass work process type. Most of them came from italic workshops and more seldom from gallic ones.
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PROCES DE FABRICACIO
Amb la denominació de ceràmica vidriada fern re-
ferència a un repertori ceramolôgic amb una morfolo-
gia i tipologia molt variada, i arnb la caracterIstica
comuna d'un revestiment de tipus vidriat.
El fet d'aplicar un revestiment vidriat a la superfI-
cie d'una peca ofereix diversos avantatges: a nivell
estètic, n'amaga totes les irregularitats superficials,
mentre que a nivell funcional, imperrneabilitza total-
ment la peça.
Aquest revestiment s'aplica a la peça be quan
aquesta està encara sense coure o mig cuita (Cuomo,
1985, p. 100) o be després d'una primera cuita (Mac-
cabruni, 1987, p. 168 i p. 177, nota 10). El procedi-
ment utilitzat per fer-ho és la immersió, en el cas de
les peces petites, i l'aspersió en el cas de les peces
més grans.
El principal component del revestiment de tipus
vidriat és la sIlice (Si02), presentada normalment en
forma de quars. La utilització d' aquest material supo-
sa una sèrie considerable d'avantatges, entre els que
destaquen la seva abundància a la natura, la transpa-
rència, la duresa i resistència als atacs quImics i la
capacitat per vitrificar en un ampli interval de tempe-
ratures.
L'Cnic problema que té és la seva temperatura de
fusió, molt elevada (147° C per al quars i 1.715° C
per a la cristobalita, rnodificació polimorfa de la sIli-
ce que també s'utilitza) i que pot perjudicar seriosa-
ment el cos ceramic de la peca. (Cuomo, 1985, p.
101). Es per aquest fet que s'afegeixen altres ele-
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ments, anomenats fundents, que rebaixen notable-
ment el punt de fusió, i que permeten realitzar la
cuita a temperatures més reduIdes, situades aproxi-
madament entre els 800 i 1.000° C (Lopez, 1978, p.
68).
En base al tipus de fundents utilitzat, s'obtenen
diferents tipus de vidriat. El més frequent en el Me-
diterrani Occidental és el vernIs vidriat plombIfer,
en la fabricació del qual s'utilitzen ôxids de plom,
obtinguts de la fusió del plom metàFlic, mitjançant
un procés anomenat calcinació. Realitzat en condi-
cions ôptimes, el producte obtingut és el Litargiri
(PbO), si be, i tenint en compte els mètodes utilitzats
a l'Antiguitat, el procés d'oxidació no era complet i,
juntament amb el Litargiri hi quedava barrejat una
mica de plom no oxidat. EIL vernIs aconseguit fon a
una temperatura mitja i td un coeficient de dilatació
tèrmica mitjà. Un segon tipus de vidriat, poc fre-
quent en el Mediterrani Occidental i molt abundós,
en canvi, en el Mediterrani Oriental, és el vernIs vi-
driat alcalI, que utilitza els alcalins corn a fundents,
sobretot l'ôxid de sodi (Na2O) i l'ôxid de potassi
(K20). Es caracteritzen per tenir un coeficient de di-
latació tèrmica molt elevat, i s'utilitzen encara ac-
tualment, degudament rectificats amb aldmina, per
al revestiment de la porcellana dura. Finalment, un
tercer tipus, poc frequent, és el vernIs vidriat boric,
amb la presència d'àcid bOric i Oxid de plom (Cuo-
mo, 1985, p. 101).
La utilització del vernIs piombIfer en el Mediterra-
ni Occidental i de l'alcalI en el Mediterrani Oriental
es deu, entre altres raons, a les matèries primeres uti-
litzades per a la fabricació del cos ceramic. A l'Occi-
dent, les argiles més utilitzades son del tipus aFlItic,
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Fig. 1.— Troballes de ceràmiques vidriades a les comarques de
Girona.
amb un comportament dilatomètric que es iliga fTacil-
ment amb el del revestiment plombIfer. A la zona
oriental, en canvi, amb un clima més arid i calorós,
predominen les argues montmorillonItiques, amb un
excessiu grau de plasticitat, que cal corregir mitjan-
cant l'addició, en quantitats importants, d'algun des-
greixant normalment silici. A més, els jaciments al-
calms directament utilitzables son relativament fre-
quents en el Mediterrani Oriental. A aquests dos fets
cal afegir que les argiles silIcies i els revestiments
alcalins tenen uns coeficients de dilatació tèrmica
compatibles entre si.
Després de la cuita, el revestiment, tot i la presèn-
cia dels fundents, és transparent I deixa veure l'argi-
la. Com a maxim, pot adquirir un color groguenc
degut a la reacció del plom amb la pasta del vas
(Lopez, 1981, p. 201). La coloració del vidriat
s'obté mitjançant l'afegiment de pigments de natura
inorgànica. L'acció colorant del pigment depèn de
diversos factors: de la seva natura quImica, les di-
mensions del seu gra, la temperatura de cuita i l'am-
bient, oxidant o reductor, en el que aquesta es pro-
dueix. Finalment, tambd pot influir la presència d'al-
tres elements quImics, que, malgrat no intervenir di-
rectarnent en el procés poden influir en la coloració
final.
Els pigments més utilitzats sOn els ôxids de ferro
(Fe20 3), que proporcionen un ampli ventall de colors
entre el groc clar i el vermell fins al marró fosc.
Molt frequents son també els ôxids de coure (CuO)
amb colors blaus i verds (Cuomo, 1985, p. 111). En
alguns casos, perO, els mateixos ôxids de feno poden
donar certs tons verdosos durant la cuita (Echallier,
1984, p. 10). Menys utilitzats son els ôxids de man-
ganès, amb tons i negres.
Son molt frequents els tons verds, blaus i grocs a
la paret exterior. En canvi, la paret interior no sem-
pre està vidriada. En el cas que ho sigui, el revesti-
ment sol ser més prim que a l'exterior i de color
melat (Garcia Pereira, 1971, p. 147). No sempre
s'compleix aquesta regla i coneixem algun exemplar
on la coloració és inversa, groga a la part exterior i
verdosa a la interior (Serrano, 1979, p. 1.020).
Cal tenir en compte, perO, que moltes vegades no
era necessari afegir de forma expressa aquests mine-
rals a la pasta, donat que es troben en forma d'impu-
resa a la mateixa silice (Lopez, 1981, p. 201).
Abans de barrejar el pigment amb els altres mate-
rials del revestiment, és necessari sotmetre'l a un
tractament previ, consistent en una calcinació i una
trituració. Durant la cuita, el pigment es disol a la
massa vItria, Ia qual, tot i agafant color, segueix
transparent. Si Ia quantitat de pigment abocada és
excessiva i satura la massa on es disol, aquesta perd
la transparència i queda totalment acolorada i pren
les caracterIstiques tipiques de l'esmalt.
Finalment, és important remarcar que, sigui quina
sigui la composició del cos ceramic i del revestiment,
és primordial tenir en compte el comportament dila-
tomètric dels diferents materials, donat que durant la
cuita, i sobretot durant el refredament posterior, el
cos ceramic i el revestiment que se li ha aplicat han
de tenir un coeficient de dilatació tèrmica lineal anà-
legs. Aquesta constant reflecteix la variació de volum
d'un cos quan se li subministra calor. A la quantitat
de calor absorbida correspon un augment de l'energia
vibracional dels atoms de l'estructura cristallina que
provoca, a la vegada, un augment de Ia distància mit-
ja entre els atoms i una dilatació general del cos
(Cuomo, 1985, p. 109). Actualment, el principi de
la dilatometria s'utilitza també, en els laboratoris, per
calcular les temperatures de cocciO de ceràmiques an-
tigues (Jornet, 1984, p. 83).
En el cas que les dues parts, cos i revestiment, no
tinguin al mateix comportament, Ia peca resultant és
defectuosa. Donat que el procés de vitrificació té cer-
ta dificultat, a l'Antiguitat sOn relativament abun-
dants els errors, ja sigui perquè el revestiment té un
coeficient de dilatació més gran que el cos, fet que
produeix l'aparició d'unes microfissures que s'ex-
pandeixen corn una teranyina, o be al contrari, que
el coeficient de dilatació del revestiment sigui infe-
rior al del cos. En aquest cas, durant el refredament,
pateix un esforc de compressió que provoca el tren-
cament i l'apariciO d'escates.
EVOLUCIO DE LA PRODUCCIO
La tècnica d'aplicació d'un revestiment vidriat als
diferents materials és molt antiga, sobretot en l'àmbit
de les cultures del Mediterrani Oriental. L'element
més antic conegut, amb un revestiment del tipus al-
call, son unes denes de pasta vitria, procedents de
l'Egipte predinàstic i datades en el Se. millenni a.C.
En el mateix indret, i entorn de l'any 3.300 a.C.,
situem el primer vas vidriat conegut. La tècnica del
vidriat continuarà essent utilitzada durant tota la cul-
tura egIpcia, produint-se el periode de maxim esplen-
dor durant la XVIII dinastia (Lopez, 1981, P. 201).
Fig. 2.— Ceràmica vidriada procedent d'Emptiries i dels Tolegassos (Viladamat)
Des d'Egipte, la tècnica s'estdn cap a Mesopotà-
mia (GarcIa Pereira, 1971, p. 47), on també és molt
antiga la tradició. Es coneixen uns vasos, que crono-
lôgicament se situen a la tercera dinastia d'Ur, entre
els anys 2230 i 2183 a.C. Altres exemplars coneguts
provenen d'Assur, i es daten entre finals del tercer
i inicis del segon mil.lenni a.C. (Baliardini, 1964,
p. 78).
El moment en el que l'üs de la ceràmica vidriada
es generalitza es pot situar en el moment de domini
dels Parts a Mesopotàmia, entre els segle III i I a.C.
Aquesta ceràmica, de coberta plombIfera, es pot con-
siderar com una producció tIpicament hellenIstica,
amb l'aplicació d'un revestiment d'origen oriental a
un repertori tipolôgic d'origen grec, inspirat en la to-
rèutica. Els motius decoratius a relleu s'obtenen a
partir de moltlles semiesfèrics, essent menys utilitza-
da la tècnica de la barbotina (Maccabruni, 1987, p.
168). Les principals troballes de material s'han efec-
tuat en el centre de la costa anatôlica i SIria septen-
trional. Un dels centres de producció més importants
és Tars, on s'han localitzat restes de forns i de mot-
lies (Jones, 1950, p. 193).
En dates recents, H. Gabemann i A. Hochuli-Gy-
sel han portat a terme dos interessants estudis sobre
les produccions vidriades microasiàtiques (Macca-
bruni, 1987, p. 168), que han permès considerar-les
com a produccions fines de taula i amb la caracterIs-
tica, a l'igual que la ceràmica heFlenIstica a reileu,
de ser anônimes, en contrast amb la contemporània
Terra Sigillata oriental, on l'üs del sigillum amb el
nom del fabricant és generaiitzat.
En base a ies dades arqueolôgiques, no és encara
precisable el iloc i data d'origen del vidriat plombI-
fer. Hom suposa que les primeres produccions es rea-
litzen a Pèrgam, entorn de mitjans del segle I a.C.
En els üitims decennis d'aquest mateix segie, ia seva
evolució s'individualitza i separa de les altres pro-
duccions de taula, amb un repertori tipolôgic i deco-
ratiu propi, basats en els models metàllic i entre els
que destaca el skyphos, com a forma més caracterIs-
tica.
Les produccions de Tars es troben a tot el Mediter-
rani i en ies provIncies transalpines. L'inici de l'ex-
portació se situa a mitjan del segle I a.C., encara
que el perIode de maxima difusió és la primera mei-
tat del segie I d.C. Malgrat tot, aquesta difusió serà
sempre restringida i minoritària, considerant-se una
producció de semi-luxe.
Des del primer moment, i seguint una pauta que
es repeteix en el mon romà, es dóna un procés d'imi-
tació desenvoiupat a diversos nivells, tant tecnolOgics
corn tipolôgics, dins els tallers locals. Els primers
treballs permeteren individualitzar una producció lo-
cal a torn. Tanmateix, i pel que fa referència a les
produccions a motile, la diferenciació és més proble-
màtica, donada la gran semblanca entre eis productes
importats i els fabricats en el mateix hoc. Malgrat
tot, perô, i tenint en compte que en el mon romà no
es coneix cap procés imitatiu que sigui totaiment
idèntic ai model, Hochuli-Gysel (Maccabruni, 1987,
p. 170) aconsegueix individualitzar una producció,
en base sobretot a diferències tècniques i estilIs-
tiques.
Al llarg del segle I d.C. trobem tota una producció
de ceràmica vidriada itàlica que seguirà imitant els
prototipus microasiàtics, tant en les formes, com en
els motius decoratius.
A partir del canvi d'Era s'inicià també una produc-
ció de ceràmica vidriada a motlie en els tallers
d'ACO, a la zona nord-itàlica. La seva producció es
molt variada i fabriquen també Terra Sigillata Itàlica
i Parets Fines. Cronolôgicament, el seu funciona-
ment s'inicia a l'època augustea, i tenen una difusió
molt important per tot l'occident romà. Molt aviat
obren una "sucursal" dels seus tallers a Lió, per abas-
tir principalment la Gàllia i el limes (Lopez, 1979,
p. 1.029). Aquests tallers produeixen els mateixos
tipus ceramics: parets fines, Terra Sigillata Aretina i
roig intern pompeià, i molt possiblement, ceràmica
vidriada. Les produccions resultants son pràctica-
ment impossibles de distingir, a simple vista, de les
originals itaiiques (Picon & Vichy, 1974, p. 47). En
referència a les parets fines d'ACO, la seva difusió a
les nostres comarques és gairebé nuHa (Vegas,
1973, p. 71), essent més frequents, en canvi els pro-
ductes lionesos (Lopez, 1979, p. 1.029). Davant
d'aquest fet, i a manera d'hipôtesi, ens podem plan-
tejar si pot succeir el mateix amb la ceràmica vidria-
da i a tots els productes, de l'època augustal, que
tradicionalment s'han considerat italics, poden pro-
venir realment de tallers gaHics.
La producció de ceràmica vidriada no es limita a
la Peninsula Itàlica, i es coneixen, fora d'aquest am-
bit geografic, una sèrie de produccions, entre les que
cal destacar les del centre de la GàHia. Es coneix un
total de set centres que han produIt amb tota segure-
tat ceràmica vidriada, entre els que destaquen Vichy
i Saint-Rérny-en-Rollat, encara que és molt possible
que tots els tallers del centre de la Gàllia, durant el
segle I d.C., n'hagin produIt, amb més o menys ha-
bilitat, com es desprèn de les troballes arqueolôgi-
ques (Vertet, 1986, pp. 25-26).
Amb un repertori tipolôgic molt amphi, son pro-
duccions amb pastes molt blanquinoses, i revesti-
ments grocs, marrons o verds (Desbat, 1986a, p.
106).
Cronolôgicament, els primers materials correspo-
nen a l'època de Tiberi, moment en el que s'efectua,
de manera general, la primera expansió de les fàbri-
ques del centre de ha Gàlhia. Tanrnateix, la ceràmica
Sigillata, durant aquest perlode , té una producció i
difusió molt reduIda, donat que el mercat estava
pràcticament monopolitzat pels tallers de La Graufe-
senque. Aquest fet, perô, es veu compensat per ha
producció d' altres vaixelles, fines o comunes, que a
vegades tenen un revestiment vidriat.
La producció de ceràmiques vidriades es prolonga-
rà fins a finals del segle I d.C., moment en el que ha
Terra Sigillata esdevé una de les principals produc-
cions de ha zona.
La difusió d'aquests productes és forca gran, a
més de tota ha zona de fabricació, està documentada
a la zona nord de la GaHia (Jigan, 1986, p. 203), a
Gran Bretanya (Hawkes & Hull, 1947, p. 201), aixI
com a SuIssa i Alemanya (Vertet, 1986, p. 31). A la
Peninsula Ibèrica és desconeguda, doncs queda fora
dels circuits comercials d'aquestes produccions (Ló-
pez, 1980, p. 411), encara que hi ha un fragment de
skyphos, vidriat, proëedent del jaciment de la Figuera
Fig. 3.— 11, copa trobada a Emparies; 12, peca apareguda en un pou de la villa dels Tolegassos.
Major, molt proper a Mataró, que s'ha atribuIt als
tallers de Vichy (Mestre, 1979, p. 220), si be les
seves caracterIstiques morfolôgiques, vidriat verd a
l'exterior i melat a l'interior i l'argila groguenca, ens
recorden clarament les factures itàliques.
Altres centres, fora de la Peninsula Itàlica, que mi-
cen la seva producció en el segle I d.C. son els de la
Bètica, produIda en els mateixos tallers que les Pa-
rets Fines, i de les que se n'han trobat exemplars a
Carmona i Palència (Lopez, 1981, p. 204) i que no
sobrepassa els primers anys del segle II d.C. També
s'han localitzat diversos exemplars, coberts d'un re-
vestiment color verd malaquita a la zona de Renània.
En el nord de la GàFlia es produiren possiblement, a
finals del segle I o inicis del II d.C., exemplars amb
el vidriat vermell o castany. Finalment, entre els Se-
gles Iii III d.C., a Colônia, es coneix una producció
amb el revestiment de color groc o verd. Les caracte-
rIstiques de tots aquests tallers és el curt perIode de
funcionament i un àmbit de difusió molt restringit.
Una de les etapes més importants de fabricació es
pot situar entorn del segle II i III d.C. Les seves
produccions es caracteritzen per tenir un vidriat que
freqUentment és bicolor, amb tons verdosos a l'exte-
nor i marró o groc a l'interior, amb argues ben cuites
i coloracions que varien entre el gris, rosa i groc. El
seu repetori de formes és molt ampli i, mentre que
algunes son originals, altres s'inspiren en diverses
produccions ceramiques i metal1iques (Desbat,
1986, p. 107).
L'àrea de difusió comprèn pràcticament tota la
zona meditenània occidental. Es abundosa a la Pe-
nInsula Itàlica i sud de la Gàl1ia, i és desconeguda
en el centre i nord de la Gàl1ia, encara que s'ha
documentat algun exemplar aIllat a Anglaterra (Art-
hur, 1979, p. 393). També està documentada a la
Peninsula Ibèrica. En coneixem exemplars a Mataró
(Bertran, 1965, p. 155-156), a diversos punts de la
costa catalana (Lopez, 1981, p. 203-024), a Mallorca(Almagro & Amorós, 1954, p. 271) i a Conimbriga(Alarcao, 1976, p. 39).
Un dels problemes més grans que ha plantejat
aquesta producció és el lloc de fabricació, que ha
estat situat a diversos punts de la Peninsula Itàlica,
d'Hispània i de la GàHia. Green (cf. Desbat, 1986,
p. 109) defensa un orIgen hispanic, Kern (1958, p.
234) i Bertran (1965, pp. 164-165) proposen un on-
gen gal, possiblement de la zona meridional i cisalpi-
na. Finalment, Arthur (Desbast, 1986, p. 109), en
base a anàlisis petrogràfiques, creu en un origen ità-
lic.
Recentment (Desbast, 1986a, pp. 105-106), s'ha
descartat l'origen gal en base a les anàlisis de pastes
realitzades pel Laboratori de Ceramologia de Lió a
materials vidriats procedents d'excavacions realitza-
des en aquesta mateixa població (Picon & Desbast,
1986, pp. 125-127). També descarta l'origen orien-
tal, malgrat reconèixer que hi ha moltes analogies
amb aquestes produccions, el moment final de les
quals ha estat situat per Hochuli-Gysel (Desbat,
1986, p. 109) entorn de mitjan del segle I d.C., enca-
ra que podnia ser que la producció es perllongués.
Finalment, descarta també l'origen hispanic, en base
a la manca de forns i a la poca quantitat de material
recollit. Desbat s'inclina per l'origen italic. Anàlisis
ceramolôgiques efectuades a fragments vidriats pro-
cedents d'Ostia, Lió i Viena demostren que tots els
fragments tenen una composició idèntica, que pre-
senta grans analogies amb els materials procedents
dels tallers campanians, fet que es veu confirmat per
la presència de petites particules volcàniques, un dels
desgreixants utilitzats habitualment a la Campània.
Pel que fa a la cronologia, tradicionalment aquesta
fàcies s'ha situat en el segle I d.C. (Kern, 1958, p.
237; Bertran, 1965, p. 166; Lopez, 1981, p. 203).
Tanmateix, la majoria les troballes s'han efectuat
fora del context, i la datació es basa en un vas asso-
ciat a una moneda d'August procedent de la necrôpo-
lis de Pollentia (Almagro & Amorós, 1954, p. 271).
Desbat (1986 a, p. 110) s'inc!ina per una cronolo-
gia més tardana. A Lió apareixen en contextos d'ini-
cis del segle II d.C., juntament amb Clara A i B,
essent absents, en canvi, en contextos del segle I
d.C. Per altra banda, a Ostia s'han localitzat en con-
textos datats a finals del segle I, Ill i IV d.C.
Les produccions de ceramiques vidriades prosse-
guemxen durant el perIode baix-imperial, encara que
amb notables diferències respecte a les que s'havien
produIt fins el moment. Ja no es considera ceràmica
fina de taula, i esdevé una producció d'üs domestic,
amb un repertori tipolôgic forca semblant a! de la
ceràmica comuna, i funcionalment molt millor que
aquesta ültima, donat que és totalment impermeable.
Se suprimeix totalment la decoració, i el vidriat ds
més groller (Maccabruni, 1987, p. 175).
LES TROBALLES A LES COMARQUES
DE GIRONA
Tot i la seva presència arreu del territori dominat
per Roma, les troballes efectuades fins ara a les nos-
tres comarques son molt escadusseres. De fet, només
hem detectat 5 jaciments en els que s'hagin produIt
troballes d'aquest tipus de ceràmica, alguns d'ells
amb un sol boci de terrissa vidriada(*).
No ens ha de sorprendre aquest baix nombre de
fragments apareguts al territori de Girona. D'una
banda, es tracta d'una ceràmica produIda en poca
quantitat, quasi luxosa i fora de l'abast d'amplis sec-
tors de la societat romana. D'altra banda, el poc
nombre de jaciments d'època romana excavats a les
nostres comarques i el limitat de les excavacions en
la major part d'ells fa que sigui molt difIcil localitzar
fragments d'aquella producció. Villes ben estudia-
des i excavades en extensió, corn Vilauba (Camós),
o els establiments artesanals o industrials de Platja
de Fenals (Lioret de Mar) i Llafranc han proporcionat
un so! fragment de ceràmica vidriada, mentre que
altres com Puig Rodón (Corca), o !es ciutats de Giro-
na o Rhode, no n'han lliurat m un sol fragment mal-
grat el vo!um de material ceramic recuperat al llarg
de diverses carnpanyes d'excavacions.
(*) AgraIm l'arnable collaboració del Dr. Enric SanrnartI per les
facilitats donades en tot moment per a l'estudi dels materials con-
servats al Museu Arqueolögic d'Empüries; al Centre d'Investiga-
cions Arqueolôgiques de Girona i Museu ArqueolOgic, on es con-
serva l'askos ndm. 17; així corn a Marta Santos i Joaquirn Trerno-
leda, que ens han facilitat els dibuixos i descripció de les peces
niirns. 1 i 16, respectivament.
El major nombre de peces es localitzen a EmptIries
i a la veIna vii la dels Tolegassos (Viladamat). En el
primer jaciment apareixen sobretot els productes pro-
pis de la segona meitat del s. lila primera meitat del
s. II d.C., mentre que als Tolegassos, a 5 Km d'Em-
püries, es troben els materials mes tardans, de la fi
del s. II i primera meitat del s. III de la nostra Era,
amb un repertori de formes que no apareix a Empti-
ries, maigrat que la proximitat d'ambdós jaciments
podria fer pensar en un repertori comil o més homo-
geni. La diversitat cronolôgica i els diferents perIo-
des de vida i especialment d'abandó dels dos jaci-
ments —posterior en el cas de la viFla— fan que exis-
teixi aquesta diferència en els productes vidriats d'un
i altre. De totes maneres és interessant constatar
l'elevat nombre de fragments recuperats a la viFla
en comparació amb els que s'han trobat en els altres
jaciments de les nostres comarques.
D'altra banda, la major part d'aquests recipients
—especialment plats— s'han trobat en unitats estrati-
gràfiques ben delimitades i datades amb força preci-
sió, la qual cosa contrasta amb els materials empori-
tans, descoberts fa temps, en un moment en que la
metodologia emprada en l'excavació arqueolôgica no
oferia massa garanties pel que fa a la situació en el
seu context dels materials recuperats i, per tant, la
seva posterior datació. Altrament, algunes d'aquestes
peces emporitanes van aparèixer no només fora de
context, sinó recuperades de mans dels espoliadors
del jaciment o de les seves necrôpolis a comenca-
ments d'aquest segle. Per tant, i en aquests casos, no
tindrem altra opció per a la seva datació que la corn-
paració amb vasos semblants apareguts en diversos
indrets de 1'Imperi.
Seguidament donarem la relació dels fragments es-
tudiats, comentant els seus trets més caracterIstids i
fent les observacions que considerem d'interès per a
la seva datació en els casos que aixô sigui possible.
Llànties
Una de les produccions tIpiques, encara que mino-
ritàries, dels tallers que van fabricar ceràmiques vi-
driades, son les llànties. El nombre de llànties de
terra cuita que trobem entremig de les ceramiques
vidriades és molt baix en comparació amb el de Va-
sos tancats i pàteres, perô es suficient per constatar
que aquests productes també formaven part dels re-
pertoris dels tallers, sobretot italics, dedicats a la fa-
bricació de peces recobertes de vidriat plombIfer.
De fet, es documenten llànties vidriades des de
mitjan del s. I d.C. fins ben entrat el s. II, arribant,
algunes d'elles, a la segona meitat d'aquell segle.
Trobem, en el context del s. I, dos exemplars d'Em-
püries i, en el del s. II d.c. un altre exemplar i diver-
sos bocins dels Tolegassos quasi idèntics a una quar-
ta llàntia trobada a la viHa romana de Torre Llauder
de Mataró (Ribas, 1963, p. 34; 1965, p. 169). Tots
ells ténen unes caracterIstiques molt semblants. Co-
mentarem, encara que breument, les peces que s'in-
clouen en aquest estudi.
1 - Bec de llàntia de la Casa Romana nüm. 1 d'Em-
ptíries, trobat el 12-4-1944 i dipositada als magatzems
del Museu Arqueolôgic del jaciment. La punta del bec
es va trencar d'antic i va ser restaurada amb un fil de
bronze que la travessa d'un costat a l'altre.
La pasta és de color rosat, fina dura, ben depurada
i de bona qualitat. El vidriat és de color verd clar,
espès, brillant, amb petites taques de color blau me-
tàHic iridiscent. Part del seu interior té restes del
recobriment vidriat, probablement degut a escola-
ment pel forat del bec al recobrir-se la seva superfI-
cie per inMnersió.
La peça correspon probablernent a la forma De-
neauve V B, variant amb un sol bec, o Dressel 13,
tot i que és difIcil de determinar, a partir d'un frag-
ment tan petit. Cronolôgicament, la podem situar
dins el segon quart del s. i d.c. i sembla provenir
d'un taller italic.
2 - Nansa de llàntia de Ia forma Deneauve V B /
Dressel 12, en forma de fulla, trobada l'any 1945 a
la Muralla Robert d'Empüries, en un context de mit-
jan del segle I d.C., associada amb altres fragments
de llànties tIpiques del perIode (ntím. mv. 243).
La pasta és de color beix groguenc, lleugerament
farinosa, ben depurada, amb alguns petits punts fos-
cos i de fractura recta.
El vidriat és verd clar amb tonalitats blaves iridis-
cents i grogues. La superfIcie presenta una aparenca
d'esclovellat que en res afecta la seva consciència.
Unicament la superfIcie exterior està recoberta de vi-
driat.
Tipolôgicament correspon a la primera meitat del
s. i d.c. Tot i que la seva procedència és difIcil de
determinar, per les seves caracterIstiques sembla ità-
lica. Efectivarnent, la pasta no presenta quasi cap de
les caracterIstiques dels productes vidriats del centre
i sud de la GàFlia; en canvi, tant aquesta corn el seu
recobriment s'acosten més als de les produccions
prôpies del Laci o de la Carnpània.
3 - Fragment de ceràmica sense forma, probable-
ment part del disc d'una llàntia, trobat a la Sitja Ra-
mis d'Empüries (nüm. 62-2-143).
L'argila és de color beix, dura, compacta, lleuge-
rament rugosa, fina i ben depurada. La superfIcie
exterior conserva un recobriment vidriat de color
verd platejat, amb tonalitats blaves, mentre que a
l'interior, corn totes les llànties vidriades, no porta
cap mena de recobriment.
El motiu decoratiu, en relleu, presenta la part da-
vantera de dos cavalls que deurien formar part d'una
quàdriga, tema molt frequent en llànties del s. I d.C.
especialment. El considerem de procedència itàlica.
4 - Llàntia quasi sencera trobada al pou de la
viHa romana dels Tolegassos (Viladamat), l'any
1988, en un context datat amb forca precisió entre
175 i 200 d.C. (Casas & Nolla, en premsa). En el
mateix estrat s'hi van trobar altres bocins de llàntia
amb identiques caracterIstiques.
Pasta de color gris clar, fina, lleugerament farinosa
i ben depurada. La superfIcie exterior té un vidriat
de color verd, molt espès i ben repartit, mentre que
la part interior no conserva cap mena de vidriat ni
engalba. La forma s'associa a la Dressel 20 / De-
neauve VIIA.
El disc està decorat amb un rnotiu que recorda un
cap masculI, perô està mal definit i amb pocs detalls;
tan sols se'n veu el contorn.
Es una de les llànties tIpiques de mitjan i segona
meitat del s. II d.C. fabricada a Itàlia. El paraHel
rnés directe per al nostre exemplar, el trobem a Lió,
16
Fig. 4.— 13, 14 i 15, diversos materials vidriats d'Empdries; 16, fragment de vas trobat a Platja de Fenals (Lioret de Mar).
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en un context datat a la fi del s. II i inicis del s. III
d.c. (Desbat, 1986 a, p. 108 i fig. 7). Corn dèiem,
la seva procedència itàlica sembla plenament esta-
blerta (Picon & Desbat, 1986, pp. 125-127). Una
peça semblant va aparèixer a la viFla de Torre Llau-
der, a Mataró, ja citada anteriorrnent.
Vasos plastics
D'entre el limitat conjunt de material que estu-
diern, tan sols ha aparegut un fragrnent dels que p0-
drIern incloure en aquest grup. Es tracta d'un cap de
cavall exposat al Museu d'Empdries, trobat l'any
1945 a la Muralla Robert (ndm. mv. 239), en un
context de rnitjan del s. I d.C.
5 - Cap de cavall en perfecte estat de conservació
i de gran qualitat, trencat a ran del coll, fabricat arnb
una pasta de color rosat o beix ataronjat, forca dura,
compacta, fina i ben depurada.
El vidriat és de color groc melós, espès, ben repar-
tit, adherent i amb un aspecte d'esclovellat, tot i que
no presenta cap fissura apreciable al tacte. L'interior
no té cap mena de revestiment.
Aquests vasos solen tenir forma d'animal assegut,
amb una sola nansa que cornenca darrera el coll i
s'allarga fins la part posterior. El ventall faunIstic
que apareix en aquest tipus de vasos és poc extens.
Malgrat aixô, horn ha pogut docurnentar vasos en
forma de senglar, cèrvol i lleó. Tampoc és estrany
trobar-hi vasos antroprornorfes, arnb figures hurnanes
senceres o només arnb el bust.
Son productes tIpics enserns del taller de Vichy i
del de Saint-Remy-en-Rollat, per als quals horn ha
proposat una cronologia poc precisa dins el s. I d.C.
(Jigan, 1988, p. 203), encara que un dels exernplars
pertany a època Flàvia (Desbat, 1986 a, fig. 2, 16).
Ara per ara, no hem vist cap exemplar de procedèn-
cia itàlica o nord-africana. Si la seva filiaciO gàFlica
és la correcta, no deixa de ser estranya la seva pre-
sència a Empüries, car els productes de Vichy difIcil-
rnent van arribar a aquesta zona.
Copes i vasos tancats
Tant a Empüries corn en els altres jaciments de les
comarques de Girona on s'ha documentat la troballa
de ceràmiques vidriades, els vasos tancats son els
que representen un rnajor nombre d'individus en rela-
ció amb el total de fragments. Ultra els que repro-
duIm a les figures annexes, hem de citar un bocI
trobat a la viFla romana de Vilauba (CamOs). Malau-
radament, aquest fragment va aparèixer a l'estrat su-
perficial i, per tant, no disposem d'un context crono-
lOgic prou clar (Nolla et. al. 1985, p. 87, fig. 14,
99). Malgrat tot, la decoració de la paret externa és
del tipus que sol aparèixer en els productes itàFlics
dels segles II i III d.c., especialment en els grans
vasos de dues nanses corn els que reproduIm a la
figura 3. La mateixa descripció de pastes i recobri -
ment que fan els autors suara citats coincideix amb
les d'aquesta producció.
Altres fragments sense forma que reproduIm i que
comentarern més endavant, pertanyen també a vasos
tancats, corn és el cas dels nérns. 6 i 8 del nostre
cataleg. Comentarem, aixI mateix, la resta de mate-
rial, donant-ne un inventari i una descripciO succinta.
6 - Aplic en forma de rostre de gorgona trobat a
Empéries el 21 de juliol de 1914 (ndm. mv. 244) i
exposat en el Museu Monografic. La pasta és de co-
lor gris clar, forca dura i compacta, amb petits punts
de calc i altres de color negre. El vidriat és de color
verd espès i d'una exceHent qualitat.
Aquest tipus d'aplics solen trobar-se en vasos tan-
cats, sovint decorats a la barbotina, aixI corn en
exemplars que imiten la vaixella metàilica. Podem
situar la seva cronologia cap a la fi del s. II d.c.
(Desbat, 1986 b, p. 36). Ignorem la seva procedèn-
cia, ja que si be es documenta en productes itàFlics,
hi ha una producció del centre de la Gàl1ia que es
caracteritza precisament per la decoració amb aplics,
d'entre els quals en trobem alguns en forma de gor-
goneia (Maccabruni, 1987, p. 173). En aquest cas,
tan sols una anàlisi de pastes en el laboratori ens
podria aclarir la seva procedència.
7 - Fragment de copa assimilable a la forma Ill-a
de Lopez, trobada al nivell V de la Sitja Ramis
d'ErnpCries. Pasta de color beix groguenc, fina, poc
dura, porosa i ben depurada. Vidriat de color groc
clar, fi, prim i caigut en part.
Es una de les tIpiques copes de dues nanses d'èpo-
ca augustal fabricada, molt probablement, en un ta-
ller nord-itàlic, encara que s'han docurnentat vasos
similars produIts al centre de la GàFlia (Desbat,
1986 b, p. 33, fig. 1,1). Anava associada amb cerà-
miques campanianes, llànties de volutes i diversos
tipus de ceràmica comuna, oxidades i reduIdes.
LOpez considera que aquesta forma es va fabricar
en època d'August-Tiberi i que perduraria fins Claudi
LOpez, 1981, pp. 209-210). Aquesta cronologia
coincideix amb la que ens proporciona el context on
va aparèixer el fragment.
8- Fragment sense forma trobat vora el Ninfeo
d'Empdries. La pasta és la tIpica de la producciO
itàlica, mentre que el recobriment metàFlic és de co-
lor verd, tant a l'interior com a l'exterior, tot ell de
bona qualitat. Pertany a un gran vas del qual en des-
coneixem la forma, tot i que podria tractar-se d'un
skyphos.
9 - Petit fragment de vora de forma imprecisa tro-
bada a la Sitja Ramis d'EmpCries. Probablement po-
dem identificar-la amb la forrna XII-a de Lopez, pu-
blicada anteriorrnent per Ribas. L'argila és de color
taronja molt clar, quasi beix, no massa dura i de bona
qualitat. Està recoberta d'un vidriat verd.
Precisament només hem pogut documentar el pa-
raFlel trobat a MatarO (Ribas, 1965, p. 167, fig. II),
que Lopez data a la fi del s. I d.C. i assenyala la
possibilitat de situar el iloc de producció a Itàlia. Té,
perO, algunes de les caracterIstiques de les peces del
s. II d.C. ja assenyalades abans.
10 - Fragment de base apareguda a la Sitja Ramis
de la ciutat romana d'Empdries (ndm. 353-CR-SIT-
JA 0). La pasta és de color gris, fina, dura, ben de-
purada i amb petits punts de mica. El vidriat exterior
és de color verd fosc i amb clapes blaves, espès, ben
repartit i adherent, mentre que el de la paret interna
és verd groguenc.
Fig. 5.— 17, Askos procedent duna necrôpolis emporitana, conservat al Museu ArqueolOgic de Girona.
Correspon a una copa semblant a la de l'estrat
2080 de la vil1a dels Tolegassos o a l'skyphos d'Ern-
püries comentats més endavant. Cronolôgicarnent,
cal situar-la en el s. II d.C., tant per la forma corn
pel fet que es va trobar associada amb ceràmica afri-
cana de cuina (forma Hayes 196), cerarniques grolle-
res reduIdes, T.S. sud-gàllica i T.S. Africana A.
11 - Gran vas procedent d'Ernpüries, trobat al
Ninfeo a! costat est del templet reconstruIt del forum
durant la campanya d'agost-setembre de 1972. Es
una peca incompleta, parcialment reconstruIda.
La pasta és de color gris, dura, porosa, ben depu-
rada i fina, amb minciisculs grans de calç i negres i
lleugerament micàcia. La fractura és recta i poc regu-
lar. El vidriat exterior és de color verd fosc, d'ex-
cellent qualitat, esciovellat, amb faixes negres i ra-
cons daurats sota la nansa, mentre que el de la paret
interna és de color groc amarronat i no tan lluent
corn a l'exterior.
La meitat inferior del cos està decorada en relleu.
Destaca especialment la faixa de la part més aita del
cos, decorada arnb fulles de vinyes i raIms, d'una
qualitat excellent. Un altre fragrnent tröbat a l'estrat
superficial al costat del forn situat vora el Museu
Monografic presenta la rnateixa decoració, extreta,
sense cap mena de dubte, del mateix motlie i proce-
dent, per tant, del rnateix taller.
Aquesta forma, juntarnent arnb la que comentarem
en el proper punt, és potser una de les més conegudes
de la ceràmica vidriada itàlica dels segles 11-Ill d.C.
El paraFlel més proper dels que hern docurnentat fins
ara va aparèixer a Lió, perO també semblen cones-
pondre a la rnateixa forma dos fragrnents de base
dels Tolegassos i que en una altra ocasió havIern cre-
gut que eren fragrnents de vora (Merino & Rocas,
1989). Es van trobar ais estrats 2061 i 2004, en con-
textos de mitjan del s. Iii de finals del mateix segle,
respectivament (nüm. 21 i 22 d'aquest cataleg).
També té una gran semblanca amb un skyphos trobat
a Mataró (Beltran, 1978, ném. 745) i arnb una aitra
base trobada en el mateix indret, datada grosso modo
en el s. I d.C., tot i que <<apareix barrejada arnb res-
tes d'objectes quelcom posteriors>> (Ribas, 1965, pp.
159 i 171).
12 - Meitat superior d'una copa apareguda a l'es-
trat 2080 de la vi1la dels Tolegassos durant la cam-
panya de 1988. Malgrat mancar-li el peu, podern re-
construir-lo a partir de l'exemplar publicat per A.
Desbat l'any 1986 i que va ser trobat a les excava-
cions de Lió (Desbat, 1986, p. 116, 1-3) i als de la
vilia de Settefinestre (Celuzza, 1985, p. 163).
La pasta és de color gris, dura, compacta, fina,
ben depurada i de bona qualitat. El vidriat és de color
verd a l'exterior i verd amarronat a l'interior; espès,
gruixut, ben adherit i d'excellent qualitat.
La decoració del cos es composa de fulles o cloves
de pinya semblants a les que apareixen a les ceràmi-
ques fines del darrer quart del s. I d.C., rnentre que
la part superior del llavi conserva uns petits rnugrons
repartits regularment. Aquest darrer és un motiu tIpic
de les cerarniques vidriades del s. II d.C. fabricades
a la peninsula itàlica. No l'hern vist rnai, en canvi,
en les peces augustals o en les del centre de la Gà1ia,
més antigues.
Probablernent és la forma que més es va difondre
d'aquesta producció. Recordarem, nornés de passa-
da, els paralel1s ja citats de Lió, algun fragment pro-
cedent d'Ostia i una altra peça trobada a Settefines-
tre, en contextos dels perIodes IT-C i IV, ci primer
d'elis datat entre Marc Aureli i Commode. l'Exem-
plar de Settefinestre és també d'origen italic (Celuz-
za, 1985, p. 163; OSTIA II, 1968-69, pp. 251-253,
fig. XLIV).
En tot cas, ci nostre exemplar va aparèixer a l'es-
trat principal del farcit del pou de la vila, datat entre
el 175-200 d.C. Tot i que ci vas podria ser lleugera-
ment anterior, de mitjan del s. II, si tenim en compte
el periode d'utitilització de la peça la seva cronologia
coincidiria amb les proposades per als diferents pa-
raFlels documentats fins ara.
13 - Part del cost d'una copa recuperada durant
les excavacions de la Muralla Roura d'Empüries, de
la qual se'n descobreix cap altra referència. La pasta
és de color groc molt clar, fina, dura i ben depurada,
lleugerament porosa i pigallada de petits punts quasi
imperceptibles. El revestiment és de color verd oliva
amb taques més dares, vidroses, transparents i esclo-
vellat en aparenca. En alguns punts té taques de color
daurat i platejat. L'interior, en canvi, és de color
verd més clar i amb taques groguenques i molt espès.
La decoració, a motile, està formada per una coro-
na de fulles d'olivera i olives situada a banda i banda
d'una ara damunt de la qual sembla veure's un perso-
natge mal dibuixat i envoltat d'altres motius vegetals,
arnb una segona figura situada al peu de l'ara. Un
fragment de la mateixa peca, sense connexió amb la
part principal del vas, reprodueix una cràtera de
grans dimensions.
Probablement es tracta del vas citat l'any 1965 per
Ribas en un treball referent a les ceràmiques vidria-
des de Mataró (Ribas, 1965, p. 169). Sembia que
podem identificar-lo amb la forrna Ill-B de Lopez,
datada per aquest autor entre August i Tiberi, tot i
que podria allargar-se fins època de Claudi, acabant-
se la producciO amb la dinastia amb altres copes lleu-
gerament més tardanes que hem anat comentant al
llarg d'aquest treball.
Ja és més dificil conèixer ci seu hoc de fabricació.
Tot i que ci vas presenta les caracterIstiques tIpiques
dels productes italics, àdhuc el tipus de decoració,
Lopez creu que si be en general la producció podria
ser itàlica o oriental, no descarta la possibilitat d'un
origen bètic per alguns exemplars d'aquesta forma
(Lopez, 1981, p. 210).
14 - Fragment de vas procedent d'Empüries, tro-
bat l'any 1943 a! Kardo A, vora les cases romanes.
Amb ha reconstrucció actual del vas se ii ha afegit
una base semblant a la dels vasos de parets fines de
la mateixa forma i que no es deu correspondre amb
l'original. Creiem, més aviat, que ci peu del vas se-
na anular i ben diferenciat, semblant, per exemple,
als dels vasos pubhicats per Kern o als procedents de
Pollentia (Kern, 1957-58, pp. 233-235; Almagno &
Amorós, 1953-54, p. 271).
La pasta del nostre exemplar és de color beix gro-
guenc, força dura, fina i ben depurada. El vidriat és
verd oliva, molt lluent a l'exteriori amb algunes ta-
ques més dares. A l'interior té les mateixes caracte-
rIstiques, perô el color verd és força més clar. En
general, és espès, gruixut, ben repartit i adherent. El
cos està decorat amb cloves de pinya aplicades a la
barbotina.
Aquesta mateixa peca fou publicada per Lopez
l'any 1981 (forma I-b), i va ser considerat del s. I
d.C. per aquell autor (Lopez, 1981, pp. 206-207,
fig. 1). Malauradament, a part dels parallels assen-
yalats en el treball que acabem de citar, no tenim
prou elements que ens confirmin aquesta datació, ja
que s'ignora el context en el qual va aparèixer el
vas. Creiem que està més a la vora de les produc-
cions del s. II d.C. que de les del primer segle de la
nostra Era. Efectivament, presenta algunes de les ca-
racterIstiques tIpiques de la producció. Ultra el tipus
d'argila, la decoració de cloves de pinya es repeteix
molt sovint a les ceramiques amb vidriat plombIfer
itàliques del s. II i els petits mugrons sobresortints
del liavi son corrents a l'època, mentre que no n'hem
vist en exemplars anteriors. La mateixa decoració a
barbotina i els mugrons es combinen a vegades amb
aplics en forma de rostre com el que hem comentat
anteriorment, en peces de la mateixa forma (Desbat,
1986 b, pp. 118 i 121). D'altra banda, també la con-
siderem més propera a la forma VII de Lopez, proce-
dent de Mataró, publicada per Ribas i reproduIda per
Beltran amb lleugeres diferències (Ribas, 1965, p.
166; Beltran, 1978, nüm. 746). De fet, la mateixa
forma ha estat datada recentment en el s. II d.C.
(Desbat, 1986b, p. 35 i fig. 2).
Per a la datació d'aquests vasos s'ha citat sovint el
parallel publicat l'any 1958 per Kern, trobat fora de
context (Kern, 1957-58, pp. 232-237), i una altra
peça trobada a la necrôpolis de Can Fenals (Pollen-
tia), datada ünicament per una moneda d'August apa-
reguda en el mateix entenament (Almagro & Amo-
rós, 1953-54, p. 247). No cal insistir sobre la poca
fiabilitat d'una moneda per a la datació d'un conjunt.
La datació d'aquets vasos presenta una problemàti-
ca evident. Tant pel que fa a la seva forma com a la
decoració, semblen estar estretament lligats amb les
ceràmiques de parets fines, amb uns vasos que enca-
ra es fabriquen en el darrer quart del s. I d.C. (Nieto
et al., 1989). En aquest sentit, Maccabruni creu que
la ceràmica vidriada nord-itàlica amb decoració a la
barbotina podria ser considerada com l'adaptació
d'unes formes de tradició hellenIstic a! gust de
l'època i que la producció, iniciada en època flàvia,
continuaria fins els primers decennis del s. II d.C.
per anar-se esvaint en el decurs d'aquell segle (Mac-
cabruni, 1987, p. 172). Precisament una de les carac-
terIstiques de les vidriades itàliques del s. II d.C. és
la decoració de cloves de pinya a la barbotina. No
oblidern, finalment, que les ceramiques vidriades
presenten, en general, un repertori de formes arcai-
ques degut a que en moltes ocasions imiten la vaixe-
lla metàHica de luxe, en la qual l'evoluciO de les
formes no és tan ràpida ni sobtada corn en la terrissa.
15 - Fragment sense forma d'una copa o vas sem-
blant als anteriors, trobat a l'habitació I de la Casa
Romana nüm. 2 d'EmpiiIries el 29-8-56, juntament
amb ceràmiques comunes, sigiHata sud-gaFlica (for-
ma Drag. 27) i altres materials diversos.
La pasta és de color taronja clar, quasi groguenca,
forca dura, lleugerament farinosa, ben depurada i
amb petits punts foscos. El recobriment vidriat exte-
rior és de color verd clar, amb tonalitats blavoses,
porós i amb petits forats. En general, es força dur.
L'interior, en canvi, és de color groguenc i brut a
causa d'inscrustacions calcàries que cobreixen quasi
tota la superfIcie.
La decoració és molt semblant a la del niIrn. 14 i
està formada per cloves de pinya a la barbotina. Com
la major part dels fragments que estudiem, la pasta i
el vidriat tenen les caracterIstiques dels productes ità-
lics.
16 - Vora i fragment informe d'un vas de ceràmi-
ca vidriada trobats al jaciment de Platja Fenals de
Lloret de Mar durant la campanya de salvament de
1984 (nüm. i. FT 31/1 i 2).
L'argila és de color clar, blanquinOs, depurada i
fina. El recobriment exterior és de color verd i mal
adherit, mentre que l'interior és de color verd gro-
guenc, ben conservat, perô tot ell clivellat.
A la part externa, per sota les motllures del ilavi,
conserva part de la decoraciO formada per un fris
d'oves a sota del qual apareix una cràtera envoltada
de motius florals, raIms i fulles de vinya.
Amb molts dubtes, la podrIem assimilar a la forrna
II de Lopez, amb la que coincideixen el tipus de pas-
ta i la decoraciO (LOpez, 1981, pp. 206-209). Aquest
mateix autor considera el producte de procedència
oriental, tot i que admet la possibilitat de tallers ità-
lics i la data en els primers anys del s. I d.C.
El fragment que comentem es va trobar en una
rasa oberta prèviament a l'inici dels treballs d'exca-
vaciO i va aparèixer associada amb sigiHates areti-
nes, marmorates, amfores i alguns bocins de ceràmi-
ques africanes (Descamps & BuxO, 1986, pp. 67-
68). En general, el context de Fenals confirma la
cronologia proposada, malgrat la presència de si-
giHates dares, que podrien constituir una contami-
naciO de l'estrat ocasionada per la remociO de terres
dels nivells superiors.
17 - Askos trobat en una gran necrôpolis d'EmpiI-
ries, en una zona situada al sud de la ciutat romana.
Va ser comprat l'any 1912 al seu descobridor i va
ingressar al Museu Arqueolôgic de Girona, on ad-
tualment es conserva (Puig i Cadafalch, 1911-12, pp.
706-708). Segons els diferents autors que han citat la
seva existència, va aparèixer en un context tIpic del
s. I d.C., ja que de la mateixa necrôpolis es van
adquirir alguns pàteres de sigiHata aretina, vasos bi-
cOnics, cubilets, etc. (Puig i Cadafalch, 1911-12, pp.
706-708; Oliva, 1944, pp. 95-106; Oliva, 1951, p.
130, fig. 611).
La pasta és taronja-rosada, molt dura, lleugera-
ment porosa i amb minüsculs punts de mica i calc,
aixI com alguns punts negres que semblen denotar
un origen volcanic de l'argila. El vernIs és, en gene-
ral, de color verd, metàHic en alguns liocs, molt
prim, ben repartit i adherent. A la part posterior
adopta tonalitats groguenques o marrons. L'interior
de la boca n'està recobert en part, perô l'interior de
la peca no va rebre mai el vidriat. La superfIcie del
vas té l'aparença d'esclovellat, caracterIstica habitual
en e!s vasos vidriats.
Fig. 6.— 18 a 24, ceràmica vidriada del s. 11-111 d.C. trobada a la villa dels Tolegassos (Viladamat).
Es tracta d'una peca excepcional dins la producció
de les ceràmiques vidriades. Imita a la perfecció els
prototipus metàHics, especialment de plata i bronze,
tIpics del s. I d.C. Fins i tot la decoració és una
reproducció de les que solen aparèixer habitualment
en aquells vasos. Es idèntica, per exemple, a la de la
gerra de bronze trobada en aigiles de Palamós i expo-
sada, aixI mateix, al Museu Arqueolôgic de Girona.
Tot i que la forma és força habitual en els recipients
metàFlics, no n'hem trobat, encara, cap paraHel en
ceràmica vidriada.
L'argila és molt diferent a la dels altres exemplars
comentats. Fins i tot el vidriat presenta algunes ca-
racterIstiques que la distingeixen dels productes ità-
lics tIpics. Probablement es tracta d'una peça oriental
que podria entrar dins les produccions fabricades a
motile procedents, segons alguns autors, de Tars. No
tenim, perô, cap dada que pugui confirmar aquesta
suposició.
18 - Base d'un recipient de grans dimensions apa-
regut a l'estrat 2004 de la vi1la dels Tolegassos (Vi-
ladamat), l'any 1985, datat entre finals del s. Iii la
segona meitat del s. III d.C. La pasta és de color
beix clar, fina, ben depurada i de bona qualitat. Re-
cobriment amb vidriat de plom, de color verd, dur,
liuent i molt espès, en alguns llocs de fins 1 mm de
gruix.
19 - Base d'una gerra o d'un vas tancat trobat a
les escombreres del sector 2 de la viHa romana dels
Tolegassos, amb la mateixa cronologia que el frag-
ment anterior. Pasta de color groguenc, fina, ben de-
purada i força dura. Vidriat de color verd clar, espès
i amb punts negres.
El fragment conservat està decorat amb estries
irregulars fetes a la superfIcie exterior abans de la
cocció. Recorda molt un fragment de ceràmica co-
muna trobat a les excavacions d'Ostia (OSTIA Ii,
1968-69, nüm. 642, a-b).
20 - Base d'una petita gerra procedent de l'estrat
2006 dels Tolegassos, en un context de mitjan i sego-
na meitat del s. I d.C. Pasta de color groc, amb les
mateixes caracterIstiques que les dels vasos ante-
riors. Vidriat verd espès i amb la superfIcie lleugera-
ment rugosa, com de pell de gallina. Tant aquest
corn els dos anteriors semblen de procedència itàlica,
si hem de fer cas a les caracterIstiques de la pasta.
21 - Fragment de vora amb nansa horitzontal
d'una petita cassola de la que es desconeixen les di-
mensions. Es va trobar a l'estrat 2004 de les escom-
breres dels Tolegassos, el context cronolôgic del qual
ja hem comentat abans. L'argila és de color gro-
guenc, forca dura i compacta i ben depurada. Vidriat
verd a l'exterior i groc a l'interior, tot ell bastant
espès i ben repartit.
Es una forrna molt propera a la publicada per Des-
bat l'any 1986 (Desbat, 1986 a, p. 115, 1; 1986 b,
fig. 2,2). Es tracta d'un producte italic trobat a Lió,
datat per aquest autor a la fi del s. II i començament
del s. III d.C., cronologia que casa perfectament amb
la de la unitat estratigràfica 2004 deis Tolegassos
(Desbat, 1986 a, p. 107).
22 - Fragment de base procedent de l'estrat supe-
rior de farcit de la sitja 2060 dels Tolegassos (U.E.
2061), datat amb forca precisió entre el 135-150 d.C.
(Merino & Rocas, 1989). Té les mateixes caracterIs-
tiques morfolôgiques de les peces que hem comentat
abans. Pasta de color groguenc, dura i ben depurada.
Vidriat espès i de bona qualitat, de color marró tant
a l'interior com a l'exterior, excepte a la base, que
és de color verd.
Tot i tractar-se d'un recipient, és prou difIcil atri-
buir-lo a una forma concreta de les moltes que s'han
publicat fins ara. Més aviat sembla correspondre a
una olleta semblant, per la forma, a l'urna tardo-ro-
mana publicada per Celuzza l'any 1987; perô crono-
lôgicawent son dos productes molt distants (Celuzza,
1987, p. 175, fig. ii).
23 i 24 - Bases d'skyphoi trobades als estrats
2004 i 2061 de la villa dels Tolegassos, en contextos
de finals del s. Iii primera meitat del s. III d.C. el
primer, i de la primera meitat del s. II d.C. l'altra.
La forma sencera del recipient deuria ser molt sem-
blant al que reproduIm a la fig. 2 (nüm. 11), proce-
dent d'Empüries.
Ambdós tenen la pasta de color beix-groguenc,
dura i de bona qualitat. El recobriment vidriat és de
color verd l'interior i a l'exterior, a vegades amb tons
clars. Tot ell és gruixut, espès i de bona qualitat. La
composició de la pasta sembla idèntica a la dels frag-
ments anteriors.
Pàteres i vasos oberts
Poques vegades hem vist publicades pàteres reco-
bertes de vidriat plombIfer. Sembla corn si la produc-
ció estés dominada per les peces tancades, les copes
de peu alt, skyphoi, i els olpes. Ben pocs fragments
iFlustren els treballs dels diversos autors que han
tractat el tema. Unicament Ribas i Desbat publiquen
algun fragment de pàtera que poden tenir relació amb
les peces que reproduIm a la fig. 7 d'aquest treball
(Ribas, 1965, p. 164; Desbat, 1986 b, p. 35).
Evidentment, la producció majoritària dels tallers
que van fabricar ceràmiques vidriades es va dedicar
als vasos tancats, genes i copes que imitaven la vai-
xella metàHica. Alguns tallers, com els de Vichy i
centre de la GàFlia, sembla que van demostrar una
franca predilecció per les gerretes (olpes) i figures
plastiques amb representació d'anima!s o de figures
humanes (veure, en general, Jigan, 1988). Majorità-
riament, es tracta de vasos per contenir i transportar
liquids, circumtància que va remarcar R. P. Sy-
monds, el qua! va proposar, a manera d'hipôtesi, que
podien haver servit per transportar !'aigua de Vichy
(Jigan, 1988, p. 207).
Les peces que comentarem tot seguit tenen les ca-
racterIstiques de les produccions itàliques dels segles
II i III d.C. Pastes de colors clars, beix, groguenc,
taronja molt clar, totes e!les de bona qua!itat i amb
minüscu!s punts negres que indiquen un component
d'origen volcanic i que fan pensar en un !loc de pro-
ducció centro-ità!ic. Els vidriats solen ser verds mes
o menys foscos a l'exterior i grocs o amarronats a
l'interior, sempre molt espessos (a vegades de fins 1
mm de gruix), i de bona qualitat.
Fig. 7.— 26 a 30, pàteres de la villa dels Tolegassos.
25 - Fragment de vora procedent de l'estrat
d'abandó d'una de les habitacions del Sector 1 de la
viFla dels Tolegassos (U.E. 1047), en un context de
mitjan del s. III d.C. L'argila i el recobriment vidriat
mantenen les caracterIstiques dels vasos citats darre-
rament.
26 a 30 - Restes de cinc plats d'idèntica forma
apareguts en diferents estrats de la villa dels Tole-
gassos. El nüm. 26 es va trobar a l'estrat d'abandó
de l'habitació B-i, datat a la segona meitat del s. III
d.C. Els nüms. 27, 28 i 29 provenen de la U.E. 2004
de les escombreres del sector 2, amb una cronologia
de finals del s. II fins a mitjan del s. III d.C. El
darrer va aparèixer a la U.E. 2005 de les mateixes
escombreres, datat a la segona meitat del s. II d.C.
Les pastes dels cinc plats son quasi idèntiques
quant a la seva composició. Mantenen, perô, algunes
diferències de color degut a la cocció. En general,
son de color rosat molt clar, a vegades beix-gro-
guenc, dures, ben depurades, compactes i fines, de
fractura recta. El vidriat és sempre de color verd més
o menys clar a l'exterior i generalment de color groc
fosc o amarronat a l'interior, llevat de la peca nüm.
28, en la que el recobriment és de color verd a amb-
dues superficies. Sempre és de molt bona qualitat,
espès, lluent, amb iridiscències metaFliques que li
donen un aspecte de platejat. En alguns casos és una
vertadera crosta de vidre arrapada a la superfIcie del
recipient.
Un examen més acurat de les pastes ens Ia adonar
de l'existència de minüsculs punts de mica quasi im-
perceptibles i petits punts de color marró que, com
ja havIem comentat en un punt anterior, traeixen el
seu origen volcanic. A partir de les anàlisis de les
pastes, hom ha proposat situar el taller que va produir
aquest tipus de peces a la peninsula itàlica, ja sigui
al Laci o a la Campània (Picon & Desbat, 1986, p.
126). Ara per ara, no es poden donar més precions
sobre aquesta questió.
Una caracteristica que sembla comuna a les quatre
pàteres i que es constata a les dues primeres, més
senceres, és l'existència de dues nanses planes vora
el ilavi, a vegades amb una decoració de protuberàn-
cies molt caracteristiques. Es una forma que recorda
algunes pàteres procedents de Lió (Desbat, 1986 b,
fig. 2, nüm. 6-7).
Tal i com comentàvem a! principi, el nombre de
ceràmiques recobertes amb vidriat plombIfer d'èpo-
cas romana aparegudes a les nostres comarques és
molt baix. Diverses circumstàncies, com el poc nom-
bre de jaciments explorats amb intensitat i el fet que
la producció fos minoritària ja en època romana, fan
que el producte sigui difIcil de localitzar. Tenint en
compte aquesta situació, no és gens menyspreable el
nombre de vasos que hem pogut estudiar (una trente-
na liarga, a part de dotzenes de bocins sense forma o
decoració), alguns dels quals permeten aportar noves
precisions sobre la seva datació, sobretot els trobats
en contextos tancats durant les recents excavacions a
Viladamat. Altrament, els repertoris i parallels que
cada vegada amb més freqUència s'inclouen en publi-
cacions de conjunt de diversos jaciments, ajuden a
datar aquells vasos trobats anys enrera a les nostres
comarques, sovint fora de context, fins ara impossi-
bles de datar "per Se".
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